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...., ~ .. WttIIIr 
4_ ................ ... 
hN<U tI ~_.Ia ... a4. 
""-tftIIiw ....... ,_ ~
Rabort G. ~ ~ ... eIfecu 
IiI~N ...... ~f ..... 
... SlU. 
Thr ua_1. ........ "......,. . 
..,. Uwl allY ~ or .......... 
_to __ tndodrd ~ em 
or loft..... AUC 14 wbold> ....... IId*I 
upun by \Iw 8eard ........ 4"1 14. will 
Iw~ 
AllIIKt! ",,",iraN .. , ~ Baard .... 
II ... was ... ~ ............. 14 
or wbrno pa)'_ al I'" IncrMMtd rat&' 
was naI .......,.....-.1 loft ..... AUC 14 wiU DOl 
Iw~ 
Salary u.c-r- .-UQcmI ... u... 
c-ompIeU ... iii Ike" .. '"'"1111 ........... 10 
wbc!rc- I.... Noue<- of "'ppoIDlaIecIl 
papon aad Baard aa- ........ cam· 
pIrI.td pnar Lo ...... 14 ""'LiatI bcIlb u... 
I-tor .nd hill- allry wib be 1m· 
pk-mftIlaI dun .. IIr ~ Ii'c!o!b' 
upon lulllUrm"'l iii tho "'"I"'mI cIc-c ...... 
' 'C,v,1 s.rv..,.. procn_ wilh In-
~ III pay ,,1tIC:tI bad ... ftr...-u .... 
daL~ and .n 0rr,,,,,,1 """nc.llem b) 
" 111011(' 01 lIIon· ... ud~n:II.. Em· 
plU)lmm' " I ...... rd.-d 10 u... .... ploy .... 
pn", 10 Alii: 14 .... 11 be' ImpiMlmlrd by 
u... l ' n"'..,..IY." ''''' 1It.' ......... 1 ... Id 
'0 othrr 1~.1ion- \&'111 tM- Intpk-mm 
h."tt dUrln"t thp. prntd un \ri,ki\ archWl 
" 'os not <'Omplc-lrd 1"'" 10 Alii: 14 
l'bfl LablilUllion If.Mud, .. nwonl In 
C"",.I>4~ti . ('mot at h\' Int( In<"n-AIW • • 
I~M·lty Inc-rt-..... and ct\A~C"t> 111 
LJIJ~ .. tthuul lrIub l.Intlv(" C"hanatt III 
r(" ~ pon.'LIIIII". 1.) ' dUll"'''' The' 
l$tablllUUoo ~ not hrnllc'..:f tu Ihc"M' 
('. tq:trt~ . huwt"'YO'r 
" SaLary ur pay "",...,._ b .. rd on 
promoU~ InVol\,l~ IiUbstantta l In 
<:n'A_ of <IIIu .. . "",,,,,,,,Ibllll, .... nd 
slalUs may only b<> Impk-mMlIaI by Ihr 
U nivC"nU) dunna tiM- alA bUIU11CJf1 
p«rlod on • ........... y"" . ... basu." acror 
dUll to lhr r.Lalrmt"'nL 
F\all JualutalUon . IId d""'.,.....lall.,., 
WIU tM' r"fquJN'd In IUC"h co...... 0 ply 
10('I"(W,1Ift will be- Impkomt"Olc!d In ~ 
,".Iift, pt'lCW' to f"f"Vu.' and appnwAI b) 
Uw r hanorllor or • n-prcIW"ntaU vr 
dr.1t:,Nlttd by him 
Youth testifies he was shot by policemen 
om pbcnt on probeu"" 1« lU monu. 
no,. 0It....- ""''l!'' .....,.... chsm_ 
l),off'ndanla MIll"" Il<Jyd. Zl. Cluca~o 
JeIllG K lt oU .. y . 11 . Ilnd I ........ rd 
Tburnas. lID. both of r.rt>onda... .,... 
ch.arJ(t'd W'Il.h aUf'mpt to murdfor 
ACltrav.led ...... l L mob Aroon and 
CT1 mina I cSa.m.acco lo J."~,,"·ly Jitpm mlntt 
lrom Lbr 1110\' U_L 
B.-.. .... Iifltd partic:tpell"" to LIr 
N ••.• ooal Comm ltlN' 10 Comb. 
I"uoan (NCCf' 1 and OU lhnrd LIr ar-
Llv.u.. of LIr..- a.....dm JIro"od<n« 
b....uf... _....... . It ... 1 old .nd 
• raIses may be 
~u. UN" jfovrrnmM'l1 and mOlt 
~lIU hI,lrd Japan' , floallnlf iii 
1M 1"' .:J I ""ory few NI"." ..... 
_IC _ .......  oad u ... I ' S I1f4 of 
"'du:" bus.uW'ss IrchC'aton mon-d 
aJwed ...,.r .... ntty 
.... ~ u... ~ of J.I>"" 
... 1...0- ."'" Ic ..... rd • IIMWT 
.... "'""" . ......... lof_~I ... 
cIIuII<'''' .. god u... T~r)· 
~ iii J.pan'. acl_ ID Id LIr 
18" ....... n.1 ".-.rd en rt'IaLltan \D 
......... 
~ .,..u. II .....,. 10 ..,. 
............ _.-. .. ... tII 
~ rrtl~ 
Co ., tIIr ...,...., hI ' 
doCtunf,l to lhr ~"J, B,"UWn .... K1 lhf" 
<'OtTlmt ttrr hrkj p:roup !Ie!UJ(II'U. rot .... 11 
dr( f'nS4'" - USf" • nd at rr cl ""Hpon". and 
a.r4' .df.it"fUlor' m~rn 
brown ..... unrd thol on .. .....,..~ plan" 
~ ......, pLaruwd I ... 4111 1'\ W,,/UnRlnn 
S( broraww- ci pr?Vlw,. har .... mrnl 
lrom whot<- ~.---.. If''flII \ttrouWI LIr 
arm fin,. IfVns It pt"'Opw .nd ~
Whrn the- _III! bc!pn III.... 11. 
B.--n .. ocI be aad Tbomas Oot..t. 11 . 
of Cart>aada ... JUmpod lrom a .. ..t-
al 4111 III ,,· .. hcn«\an.rd ran. B.-n 
,...d ... hllf' runn'n« M .. .... rd • 
retroactive 
bwd...,." .nd.w::awn. r<JM' I 4 pt"'I' rent 
Last manth 
n... July ~ weo burd ... 1'IfII""' 
bricrf" Nu.on to ... ~IQ' 1n'Jf'7f" . 10 
P"" Cft1t Impcr1 ~ .. and ather tI:KJ'n!&. 
ar.t PL."" ,..ad lhr .... pnItInm 
"'-lei bnQ£ lu..o- cm __ 
Ind"",1On <h<w1nt: ,~ UI 
Juh ........ Ihr r.1Il>!> of ~ '" Iabo< ~. bulldillfl ptYm,LL ,.... ardrn for 
.... b ... R..-od> and • cIrnp on ...-
cIIIinu I.. u""","""' - omura""" 
Thry out .. rlflhrd drcJll'M"S ID (hr 
.... ra." _on. • ...,... . Indullna' 
............ 1'"<"". CXJI1InCU and arOrn 
I. plant ord '"I~ aad JiUd 
pri('r.J 
oJlatj:un .nd Irll m) ~. RO WI lrum 
und.A' rTK' " 
Rrown Nad • poI,er cclTlCrr lhrn pul • 
~n 10 hiS hNd and wamrd him hOI 
10 m .... « ' '1'11 bl",,' your hoed otT .• 
B'--'n .. od hr w •• bJt.ood,"I! lrum thr-
Inlury .nd , .... , I)' ,.,.: on u... lI ..... nd 
h.andc-ulTod lur .boul 4S m.,.._. 
8nwn .. od hr ooulel noI ldenur,. u... 
orr lOr< who had .11<'11,,,11,. IIhol tum 
A ttonanl em LIr [,ral floor ... rtmenl 
eel LIr IOhoaUIlR Ii'" llMlfaod I"~,. thaI 
Ir ..... ..-.....1 ... N.... 11. ..,. by 
pol..... bullrU and bad ....... ar c-aId \D 
"'""u..._ G t'Ult. Ita R\M')' , n_ 01 ~14 N 
"·utu,._ SI . .. Id Ir .nd I"" Iwo 
oc.hen In Ihr .~r1mc.."rll ""M"," fcrc:aj 
""_ by .... r gaa 
Ita......,- .. Id Ir _rd no pol .... ""I 
for lhr peI"MJlD U,.utl~ 10 lo4u:rnldft 
II. tatiflod lhll Ir .... rd no"""" lrum 
u... up5Ia.n whm It. ...... ~ I ..... n 
"'1 Uwl II " u liki,. · LIr .......... ... 
cupanla fcrod _ law In thr- ..... 
ai:T;. .. Id LIr " __ ....... IaIlrn ICJ Cat 
baadalr PtA ..... It~ ... ru-n. en hlrd 
.. db _"" hrard an<' c.',a,r tel l 
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George c. Scott 
The last Run 
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LAST lWO DAYIt 
TOOA Y AND TOMOIIROW 
MONOAY AT T'HE VARIII'Y 
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VIXEN.(j) 
Land, people called top black aspects 
:~.e"_ u aopie 
IIUy ~ &lid wbltio'Am<ncam. ,,' _ blacb to 
~ LD Ibr n'-. wblla bocaD to ......... to Ibr IOIburbI. .... th 
Ibrir raaane.." bt aplalDftl 
H~ UJd daoc:n ....... l*I &lid >q!nocal*l III _~1. 
........... and ..tuca.- rdopted bladu '0 a ........ won« 
""tlH. Tad.o,. Ibr l ' S G .. n .... IlWO ... corll.-ted ... th ...... 
p<Uif1l!CU « nunc IUW'IIlploy ............. laIlal*l , ~
_Ury ..... trade- ........ pt'tll_ abn*, , rOllth ..... f .... 1P 
ullren . n.~\"r populaUor'l t:-l"OW"th And BJ.ac* NaUOD&IW1I lD 
lhr Due.. 
- Per osamplr, 10 aor >C'CtMXI « ~" -... 'rt' c:iaIc' ' 0 
-.- bIM:It peopk> .-.dtnC OIl _ ...,..,. «land n... ~
« opaa- III Ibr (1Oft 1ft ._ Lo -.., b"du .. ""~ alarm 
._ blad --. ...... undft-ruand Lhr .OUI pnlblrm,' hr lid-
~, who "",N ~_naph) lor Iwr ) ... n 10 lhr Oucaco :-:.Ja=n~ lhrlhr ":'v':.:~ ~~~ ~~:: 
<"N'"ord about IioW"Vl\'al 
It" ~ that • 1 ... 11 .... poon...-nlAjl<' « blad<> art' OIl w.flf ..... 
lOda) lhlln I dtocadco _&0 a..t thai Cllm(' dna,g addJctuJr. .,.. 
Iqh _ cirop-ou. ra ..... ,... tughrr IImane bladu an lhr aL_ 
thao .n,. ClChrr nhruc IlrouP .oday 
J .-- ... 1 bla<* _... 'n" In lhr ~._ to C'OCI.roI 
polmmlly or bt a drond"'l: fa<1ur In lhr .op II) er:lO .s. (1'_ 
" WIU blad _'" ha ....... 1 polItical """ ...... Can blad 
Wayon Hal<'hrf , G Ibso<a .nd Stoke. .... ,... 'hr P~'UlfII: 
lWablrnu at lhr blad ~hrtlo' Wtli blad<> hr aU_ an <'qual 
r-rut~ to t'ducatu.t. r'f11pJOY"Wf'lt nnd housa..n.t:" ·· Jont"* 
' 'Thr Ins .. "" or IoOIU liotu tu thn.oI. prq)k-l.1tlK prob&rnu .. 01 
("(JlH'M' , ar"r In lhr tulU"" But ttM-r. rnay d«tdr lhr ralt· cI 





SIU group to ,attend conference 
'SoU) My Lui report' 
testifies Army officer 
t ... m ... ..,"·,. •• , ,,,,,. C~ 1..8 1 
"""_dqua t lf"t. of Ihf" A mf"r lC"a I 
:-~~ f~~~~=.~ 
mind al IhI" lImr ~ It'll" ".n:+. 11 
a_ rna",.,"" , 
Thr .'UWN a.aad ,.. .... thr 
"""'" duTutI • _ at dI~ 
fu.-~ .... by &"" G ... JoM 
W c-_ u.. cia.,. .... ct>H( at 
....,,_hlD ....... .-. ___ ..,. 
tbP 4nnr d rnut'drn,. .0. \'~ 
rwU'W"r 0 ' 'I~m Ttw rharc" 
.... r.t 000r.1Ich.aJ &t~ nut nxw'II"<'" 
IRI ... lIo My Lao 
'Cam~lot' is featured 
in Su~doy's activities 
.U br hrrT In Saulbenl Illuaa. __ 
pl.m~nled by In.tllnt.aftC"(Mn 
triocopIoY - ... lIo Spnawf\old 
" II ..,U hOI only N"" • cnwt dNl 
d ftKIW')' to tnlW"t coRa and a¥a.1 
IQQI~ ck-Y) .... bul II .-tU br 
"""1""1) and _.""" tho omc. at 
PubIK' I IWII"W"Uoa for Soulhlorn 
lilt ..... I this u." •• I'a.nl Arp 
forwa~ ,. 205 l Main 457 · 2134 
Would you like 
your own private 
apt. , with no gas, 
electric, or water deposit? 
Everything Furnish'ed 
GRAB YOUR PAR TNER & DIAL 
549·2454 
* 
close to campus 
• • pool 
* 
sWimming 
.. , recreation center 
.. new laundry facility 
• 
.. very, very, unique 
I\t~~ \ 't\~ . 
. ~ 
0.0, ""'- ~:>II mI ..... ' 
Japan rev.l~e8 yen 
ia wake Nixon's 
d I ..... ay.ng policies 
1'CIDOCW;- :::-..-a: 
= _1:5"""· Si,'t.\k~$ 
=.... ...... :.t:~ 
u ... 
........... " .. ,..- .. 




rt... ....... _ .. -
~"., ....... ,... ... 
........., •• ' .. 1 .. 
............... -
................. -
~ .. n..tu..& ... 
~4 .. it 
~ tw..Io SlAIn. ..... 
-'--_ ... - .... 
.... arna.e ~ ..... no. 1nI _ _ toboqOlp 
-- .... ,...-.. .. _-"" 1IoIl" .. ..  _  .. 
-_ ... -..... ..." .. 
. ~ bubn ~ C'IAi.luIfd dIr 
__ .... ....,.,...s '" oIIuo 
~===::G:: 
.Y'R" 110 uIf.nal (~ 
'"" t: S T.-, _ _ ..... 
I"-_a..~~ 
- a I t~ ..." &ewar'd • mart" 
,.... lKhc .. ~b~ III IIMf"t'---'_ ...... _ ..... P _  ...... -... 
w thr UlM& 
t:.~ tcKDr) draWn 1 .1.0 
.~ u.. ~ ud", 
...- bop- ,. oruuId """" ....-
dartt)' UUO lhr mudcI.kod _ urid IUoaanaJ __ 
8ac ttwirn ~ \0 br __ • ., 
aM cd) U'I "raIIkI,," dad ..... oi 
... J~ mow ..,.. • ,.,..., lO 
ctw 11"" J.,.,..... ~ QII ~ 
.,.... .. ~ '''' PI'" C't'!CIl. tllllMf'C 
t,.am I '110 ~ Lv I 0r4) marks 1« 
.. ,..... 
y el1: ~'"'allJation 
may h'elp' dollar 
...!:::.T"';O:' !:t":.:..:: 
, ........ J __ "'"'*' ...... 
Iof ¥t' • A.~ MId A.-..-
._ d>oopror III "-no._ 
I~ thr cir6at .. dw A~ ............ W __- Uw __
.......... lhr u .. tocI_...-
---*---but tt .... INa eI • Y1C1.W)' I. ~eu: u:::~t!r. 
Master'8 thesis tells story 
of C'ivil War slave house 
fL&.ttd~ ....... U."'Md 
"~_ill ... t ~rr....e. 
...Jf_Thb __ P_ 
" llUf1 • rilur'U .1 a t'hNtprt dollar 
.. t-on · nuc ."Urti.1 r« .. " .,...1 Ib lft Uw 
1 ... ~1 It .. daY'-
"J.41oI.' "'tJ~ th .. t~ut1 •. .,. brlMoI 
Ihal U .. J ....... ,.... ........... --auld lfto 
\ trn.1 t..-tv tht· Am ... '"""",,, lwIlann- ~ 
.,~-- ~ted aJavn ..... ~ drlnM) to boc:ItMS bu).,..,.... ....ybco.. but r...c 
lUi, .. ~ '.lJ¥b onJy '_u 
-...-l...EG END Sn>"~ puaUl.hmrn' 
ud ~ tarta.r.- "" lhr thtrd nu.. 
-
ES'fABUSHll> YACT I ......... 
...... I.IYtaI &II ....... .-llb tu w.s., 
- cW.kIren ud..~ KI'!f"I' r.a 
• man ctn.crL.d 1ft n r1l.llllb' aU . .. 
cowu, .... ... oad... Cbr u lliiD 
.-... " Do kod'lal4""" .nd :=:c -::.; :IIoH~"'"t,';! r.:::hr _ by lNo. U- lIwo. 
ruaUy 'WUII ' t • lola ... labor mark_" 
m 5autbrrn J u. .... .. WftlCn" d!lJubbo 
It • 
LEGEND Ct n_h.. m_d .. 
~!tr;:.·~~ ;:-~~ 
tal. 
YACr Soil ... -.. I ...... y ~ 
("-'lU • buahft wbrn Cn-.Jw .. 
awrl1l"d turMCa and a' bNt tv,. pr-.... .... I •• __ • 
,.... c_ • .-1Ia puI!Ior • • Iow ,t 
~ Taylor C"rtom.t.w·, .... t.r .. 
.. -1..t:Ct:S() I-Ir.-utn .Uly~ (n'n" 
n.qthl al H"' ..... CW" ~~1I1 In ltw- IG" " 
0'" dura,.. u... 'W"NIhr .. 1 Famp8It!" 
06 .eI 
"' ACT I.u.-otn did risll t,;al"tao 
("<&In" In I'" .hde campitllCN~ 
h. thr Whla. ". tk,t lidon 
11 .11.. n ' t n~ lhrn n..,... I.Jo 
no rYIdrncT thllt hr M .... ' ' "am(' ~ 
~~,~~~ ~~:": 
• 1.lrIIMncrr.1 """'" II tw- cbd vts.1 at 
'" leel AM C"~ .. ,. -..an In I,a .. 
l;m M",-tvw-i I ... k..- II nJlkwful 
U...., df"tn-r in Ihr un' \II.., 
~~~ ,:'~~ ~~t.d&a~ 
pc-ntd · · t.... .. IM" ·' ,nocb«,lift . 
Yo' ,UiOln T u...... d .Ioonor)'VII~· 
f....rn.mbrra nD toUC"tI u...", "Thr 
ramlh-~I~"'" 
I.EG .:' " T h " r f' • • \ " 
·brTonII,. n:oom .t "don H Ili 
.. ,tI' • _La", n.amKl 8 0b ra_ n._ 
,,- ,0\(1 .,.,....,... .... an t ... .. 
I\ab - La," 10 br • bIark ~ fe. 
&bP ~ .... ('" ... nwd 10 baM' 
__ .a.pn .. III """ Old SIo ... · 
.hUt.. • .. 4Md Ln I'" al t:" 111 
V ....... n·" Hn!I{JI"'l AI .-tDrlt tm .. · 
tw • .,. t.aId .... 114 ,""'T' ~ 
Jf thai 0 ~. ~ N~. ttw-n 
tw ."Z' U VI 1& _fwon I.hr- t'n:. 1 
tJrDr.$ _"'"' '''uw .nd ("~w 
t.d an.- b'-* wocr:tc't1 ..... ~ homo' 
._4 ..... 1111 A.lho -,,,,, 
tr.-. ~ l ' ...... flat, _o.8d 
ta. ... U!I .. ~ te f&~ ~ 
....... ~-.utht.,ont' lou 
...!!'!'! =.~~ ... ~ 
Slaw H-.u ....,.. IwC.,,, •• 
-prACf w_ u..," <II J _ 
..,..... .... ...-- <II en. 
_ . .... "'., _ .. !loud n.r 
"'''ONIIoft~_ ..... 
I.." Itr ~ I 1""""l"lIt,,' 1 All_ 
1oUC .... t .... : • • ~ lJr1...: I"'t ... II ..... ' 
Thr oah OIIhrr 1,-&-. .. till t h r 
~I&lnd~ ~lw:'~ ::,': 
.. 1VOC:f'I burnrct In hu Huh 
dtd
U= '::..~ "~~~':I 
chat l.bnT w. no UN' lur IJrm b, 
lhr u.mr Ud.W) 11 .11 ... ~ ""lin 
~ LII.' ..... loki Wrtl.trr."'" ' Itt-
UUcs d C'T'\IIr'Il) an' unhk .. d) 
IEGf:NU I n lloti 1'.' 0 blAf.""'-" loul 
vIf C~ ..... " '101. btu .. ' III 
when lhry rwnd tum .... tuVlIll nt,: • 
,-
"'-A( I Thr 1.01lh f'ODt..nb I"", 
~ .... a" ,-nn.~ In a "".~mlll .. -
...... 
t;!flal:m~I~:~u':"t > " 4~~1I~:;; 
...,..,ty "Irr 1m .. kqt IJrlur-r tht, 
O ld SLav~ Hout. '" nulrf lal,,"' 
Sla...",. 1P IUmou _ .. ' 10 • ..:,. .... , M. 
t.rnl LJnktd wtlh U .. ( ; .11. .. 11" s..IUrfr> 
If It .. ) fJl"tAr--rrd .. .. It · m . .. .. t l 
.-w..kf ha\"1' found ,3 ... a ) 111 - , orll. 
...... , ... w-cal., at ,Iw-nlly N rt4.- ' 
arlfUl!l. lkJ l thr hut.1~ f\ra.Jndr f n _1 
and thai drh ,·r ",l U. f inA l dr .. lh 
bj(N lu to .... , ·""' .n III.,... .. .. 
BAS courses will 
be offered at 
three pri80Ds 
\ ,11~:;'.~': ~~~dT:' ':;'~~I ~~ 
' HAS . al Sll ! .·,11 tIICT I"'QUr'lI,m In 
hi ...... . Iud." a' lh, .... IIhnou. 
IIf"1MJf\fo ~u. 10 Kub) ral&.t-r-
'oUl. , ~If\alur J ac::Wmu.' alTa.r. 
_.1 1lA." 
Mu,.,. 1' 1I11rn.urt ... 111 lhr t '-'Ur"'IIC'S 
,UT" part ~ IhI" l ' ru'.....,....ly t :Um 
"'HJn Sr,-YI", .nd alT part..latl) h",,· 
.tn:1 h, Ihr .~Ir 
\ ' """"", and M""",Nt SUolr I'ruon. 
,.,.1 If.' M.tlon 1"-1.-,., flPNk.fth.n' 
lur lhr '''Ulvl~ .hlm ty"" ..... 
t ~.".,d lhr n lU""" 
• .:~~, w,;>:"':I::!.~~ 
h .. tilfrrn1 {iSH ,_ .. an Inlf"tdr.ar. 
lIun tu blJH .. AtlWn('a n.. CUJ"'" 
' :lIIr,·," ", II..-If . ·.th Aftu.'&n 
1 ..... . lA..:,· 'u ~ l ...... 1"U"TnI " '~b 
.".1 ~I' ''II ' fh, ... m K"l> 
itA.' D " .11 t 'UC1l ...... n , ..... .., _ .ch 
t .. ' • • h ' ... .:.. n "I udl .... 
Smoll wonder: 
con b. ".n 01 
EPPS 
MOTORS 
Highwor 13 ·Eoll 
Phon. 457 · 2184 
0,.,..01 D./,ytry 
APARTMENTS 
For Men & Women -- .Irs., Srs., Grad. 
modestly priced 
ALL UTILITIES INCLUDEDI 
~"II: 
• 1 00% air conditionine 
• All GLkilm.. 
• Weill to .eIIl (arpeting 
• Wellk-in dOMh 
• AmP· ~torage ipOt. 
• e.-ti lull y d.corated 
• Laundry loci I i h fl 
MONTICB10 508 S', Wall, CLARK 505 S. Grahan 
and HYDE PARK 504 S, Wall 
Call Stevenson Arms 
549-9213 · 
Hy. Park 
-'-".!!.' __ I 549-1063 

Percy ph I' i.Q 
Io . .,ui' P_UCGlt 
Ie tbr C'GUIW" III • ,.... .. 
• _ ... tIw SIX' IUIIf ....-
tIw _ Ibo. tIw "...-
~~_ o ... _ 
C'OIluOn-t"CI aor larar all"", .. 
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